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ABSTRAK  
  
 
 
Salah satu isu penting yang terbabit dengan hak harta intelektual kini ialah sejauh 
manakah kekayaan intelektual masyarakat bumiputera yang lazim disebut folklore 
dan pengetahuan tradisional dilindungi. Konflik kepentingan di 
antara negara maju dengan negara berkembang mewarnai isu perlindungan 
atas folklore ini. Permasalahan dari kajian ini ialah setakat manakah undang-
undang antarabangsa ini telah diserapkan dalam undang-undang domestik 
Indonesia dan setakat manakah undang-undang di Indonesia dapat melindungi 
kekayaan intelektual bidang folklore secara berkesan. Tujuan penyelidikan ini 
untuk menganalisis perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bidang folklore di 
Indonesia dan setakat mana penyelarasan undang-undang antarabangsa dengan 
undang-undang domestik yang telah dilakukan. Matlamat khususnya adalah untuk 
menilai perlindungan undang-undang antarabangsa hak-hak harta intelek cerita 
rakyat di Indonesia. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif dan jenis analisa 
deskriptif. Data diperolehi melalui penyelidikan perpustakaan dan juga melalui 
kajian kes. Melalui kaedah ini, kajian tinjauan mengenai keadaan folklore di 
Indonesia, penyerapan Perjanjian Antarabangsa mengenai Hak Kekayaan 
Intelektual, dan perlaksanaannya di Indonesia telah dilakukan. Hasil penyelidikan 
menunjukkan yang pertama ialah kekayaan tradisional Indonesia berupa folklore 
merupakan tata nilai dalam sistem kehidupan sosial-politik-budaya-ekonomi serta 
lingkungan yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia; yang kedua ialah 
sistem perlindungan undang-undang hak kekayaan intelektual terhadap folklore di 
peringkat antarabangsa belum lengkap kerana lebih berpihak kepada kepentingan 
Negara maju; yang ketiga ialah usaha yang telah dilakukan di Indonesia untuk 
menegakkan peraturan bagi menghalang perlanggaran terhadap Hak Cipta atas 
folklore dengan melakukan perlaksanaan undang-undang berasaskan Undang-undang 
Nombor 19 tahun 2002, dan yang keempat ialah perlindungan Undang-undang Hak 
Kekayaan Intelektual terhadap folklore di masa hadapan tidak akan dapat terlaksana 
baik kerana terhalang dengan sifat folklore itu sendiri yang kebanyakkannya anonym, 
komunal, tidak mengandung unsur baru, tidak tertulis atau didokumentasikan dan 
selamanya menjadi milik masyarakat sedangkan pada sistem Hak Kekayaan 
Intelektual pula mensyaratkan perkara-perkara sebaliknya. Kepentingan kajian ini 
ialah mengesyorkan satu kaedah untuk menjaga kekayaan intelektual di Negara-
negara membangun. 
 
 
Kata Kunci: Folklore, Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum, Rejim 
Antarabangsa dan Perjanjian Antarabangsa 
 
ABSTRACT 
 
 
 
 
One of important issues relating to intellectual property rights today is 
determining the extent to which protection of indigenous intellectual property 
commonly known as folklore or traditional cultural expression and traditional 
knowledge is undertaken by individual countries. Conflict of interest between 
developed countries and developing countries is causing major problems. The 
Problem Statement of this study is to examine to what extent Indonesian Law 
protects indigenous intellectual property rights and to what level has International 
Law been incorporated into Indonesian domestic law. This study employs the 
qualitative method with emphasis on descriptive research. Data an obtained by 
undertaking library research and through case studies. By using this method an 
examination in made of fate of folklore in Indonesia and the incorporation of 
international law into domestic Indonesian law. The result showed firstly that 
property in the form of folklore is traditional Indonesian values in the order of 
social life-political-culture-economic and living environment in the midst of the 
people of Indonesia. Secondly the system of International Laws pertaining to the 
protection of Intellectual Property Rights of folklore are still not satisfactory 
because they tend to protect the interest of developed countries. Thirdly efforts 
made to law enforcement against violation of the Copyright for folklore with 
enforcing the law is based on Law No. 22 of 2002 concerning copyrights in 
Indonesia. Fourthly protection of Intellectual Property Right of folklore in the 
future will not be accomplished either because it collided with the characters in 
folklore, mostly anonymous, communal (collective), does not contain a new 
element (novelty), no written or documented and forever belong to the public 
while in the IPR system requires otherwise. In to encourage further research on 
how developing countries can protect their national intellectual property rights 
pertaining to folklore. 
 
Keywords: Developing Countries, Domestic Law, Folklore, Intellectual Property 
Rights, International Law 
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BAB 1 
PENGENALAN 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Isu tentang HKI merupakan salah satu isu global yang sering  
dibincangkan di peringkat antarabangsa kini. Isu  ini melibatkan banyak aktor 
seperti  General Agreements on Tariff and Trade (GATT) dan kemudiannya 
digantikan oleh World Trade Organization (WTO). WTO yang ditubuhkan pada 
tahun 1994 merupakan organisasi antarabangsa yang melihat HKI sebagai suatu 
bidang atau sumber yang mempunyai nilai perniagaan besar.  
Salah satu persetujuan antarabangsa yang penting dalam HKI adalah 
persetujuan Trade Related Aspects On Intellectual Property Rights (TRIP`s). TRIP`s 
yang dihasilkan melalui siri mesyuarat  ekonomi Uruguay Round (1986-1994) yang 
diadakan oleh GATT pada 15 April 1994 di Marakesh, Moroko. Persidangan ini telah 
dihadiri oleh 125 negara termasuk  Indonesia. Selain dari itu  mesyuarat juga 
bersetuju untuk membentuk WTO sebagai mekanisme pelaksana persetujuan 
perniagaan serta menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan perniagaan dalam 
kalangan negara anggota. WTO merupakan satu badan yang menggantikan GATT.  
Tumpuan utama TRIP`s ialah memastikan peraturan-peraturan HKI 
dipatuhi dan dilaksanakan oleh negara-negara anggota bermula 1 Januari 1995 
iaitu tarikh perlaksanaan TRIP‟S. Ia ternyata telah memberikan banyak kesan 
kepada negara anggota pertubuhan ini.  
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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